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Entwicklung; der Einkaufspreise landwirtschaftlicher Betriebsmittel 
1. Waren und Dienstleistungen des laufenden landwirtschaftlichen Verbrauchs 
Im Jahr 1978 war der durchschnittliche Preisanstieg bei den Waren und Dienstleistungen des laufen-
den landwirtschaftlichen Verbrauchs in der Gemeinschaft mit + 3,3 % am niedrigsten während der 
Zeitspanne, die vom EG-Index erfasst wird (vgl. Tabelle 1). Verglichen mit dem Vorjahr gingendie 
Pre ise in den Niederlanden (- 6,1 %), in Luxemburg (- 4 ,7 %), Belgien (- 3,7 %) und in der Bundes-
republik Deutschland (- 1,2 %) zurück, während sie in den übrigen Mitgliedstaaten sehr viel geringer 
als im Vorjahr anstiegen. 
Zu diesem reduzierten Aufwärtstrendtrugen im wesentlichen die Pre ise des Saatguts und der Futter-
mittel bei (vgl. Tabelle 2). Der Rückgang der durchschnittlichen Saatgutpreise belief sich auf - 6,2 %, 
wobei die Spanne von - 31,1 % in Luxemburg bis + 6,9 % in Dänemark reicht. Dieser Rückgang ist 
hauptsächlich auf die gesunkenen Saatkartoffelpreise zurückzuführen, die 1977 sehr hoch waren. Der 
Rückgang der Futtermittelpreise von l,2%für EUR9 umfasst einen Rückgang der Preise für Mischfutter-
mittel von 2,6%, der im wesentlichen auf geringere Preise importierter Rohstoffe (- 10,7%im Fall von Oel-
kuch en) zurückzuführen is t . Andererseits erhöhten sich in EUR 9 die Preise von Getreide und Mühlen-
nachprodukten sowie von Futtermitteln t ier ischer Herkunft um 5,5% bzw. 4-, 3% (vgl. Tabelle 3 , Teil 1). 
2. Waren und Dienstleistungen landwirtschaftlicher Investitionen 
Die Pre ise für Kapitalgüter stiegen in allen Gemeinschaftsländern deutlich s tärker als jene der Vor-
leistungen (Tabelle 1). Die Steigerung betrug für EUR 9 + 9,4· % und reicht von + 3,6 % in der BR 
Deutschland bis fast + 14 % in Italien und Irland. Diese Steigerungsraten liegen wesentlich näher an 
den einzelnen nationalen Inflationsraten als die Zuwachsraten der Preise der Vorleistungsgüter. Ver-
glichen mit dem Vorjahr stiegen die Pre ise neuer Gebäude im Jahr 1978 schneller (+ 11,0 %) in EUR 9 
als jene der Maschinen und anderer Ausrüstungsgüter (+ 8,4 %) (Tabelle 3, Teil II). 
3 . Vorläufiger Ausblick auf 1979 
Die ersten Informationen für 1979 zeigen, dass der Anstieg der Preise für Erdölerzeugnisse auf den 
Weltmärkten in den meisten Mitgliedstaaten auch Auswirkungen auf die Preisindizes für Energie in 
der Landwirtschaft gehabt haben. Es wäre jedoch verfrüht, die Auswirkungen der sich wiederbele-
benden Inflation, die sich aus den steigenden Energiepreisen ergeben wird, auf die Gesamttrends der 
Pre ise landwirtschaftlicher Betriebsmittel in Zahlen auszudrücken, obgleich die Pre ise solch wichti-
ger Produkte wie der Futtermittel, die fast 50 % des Gesamtwerts des laufenden Verbrauchs der Land-
wirtschaft ausmachen, wieder eine steigende Tendenz aufweisen. 

Trends in the purchase prices of the means of agricultural production 
1. Goods and services currently consumed in agriculture 
During I978, throughout the Community, the average annual price r ise of goods and services for 
current consumption (+ 3· 3 %) was the lowest recorded during the period covered by the EC-Index 
(Table 1). Compared with the previous yea r , prices fell in the Netherlands (- 6.1 %), Luxembourg 
(- 4.7 90, Belgium (- 3.7 90 and the Federal Republic of Germany (- 1.2 90, while in all the other 
Member States prices rose much more slowly than in the year before. 
The main factors contributing to this reduced upward trend were the prices of seeds and animal 
feedingstuffs (Table 2). The average price of seeds in EUR 9 fell by 6.2 % (the range being -31 .1 % 
for Luxembourg to + 6.9 % for Denmark). This drop was due mainly to the fall in the price of seed 
potatoes which had reached very high levels in 1977. The reduction of 1.2% for EUR 9 in the prices 
of animal feedingstuffs comprised a fall of 2.6 9° in the price of compound feedingstuffs due mainly 
to the downward trend in the prices of imported components (- 10.7 % in the case of oil cake). On 
the other hand, prices of cereals and milling by-products, and products of animal origin used as 
feedingstuffs rose by 5.5 % and 4 .3 % respectively for EUR 9 (Table 3 , Par t I). 
2. Goods and services contributing to agricultural investment 
In all Community countries the prices of capital goods and services rose during 1978 by appreciably 
more than those of intermediate consumption (Table 1). The increase averaged+9.4 % for EUR 9 and 
ranged from + 3.6 % for Germany to almost + 14 % for Italy and Ireland - much closer to the individual 
national inflation rates than were the increases in prices of intermediate consumption goods. Compared 
with the previous year , the prices of new buildings in 1978 rose faster (+ 11.0 90 in EUR 9 than those 
of agricultural machinery and other equipment (+ 8.4 90 (Table 3 , Par t II). 
3 . Preliminary outlook for 1979 
The first information available for 1979 indicates that the r i se in the prices of petroleum products on 
the world markets has had an immediate effect in most of the Community countries on the price indices 
of energy for agriculture. Nevertheless, it is too early to calculate the consequences of a fresh surge 
of inflation resulting from rising energy prices on the overall trends in prices of the means of agri-
cultural production, although the prices of such important products as animal feedingstuffs - which 
represent nearly 50 % of the total value of current consumption in agriculture - are already beginning 
to show an upward tendency. 

Evolution des prix d'achat des moyens de production de l 'agriculture 
1. Biens et services de consommation courante dans l 'agriculture 
En I978, dans l'ensemble de la Communauté, la progression moyenne annuelle des prix des biens et 
services de consommation courante (+ 3,3 90 a été la plus modérée qui ait été enregistrée sur la 
période couverte par les indices CE (Tableau 1). Par rapport à l'année précédente les prix ont 
baissé aux Pays-Bas (- 6,1 90, au Luxembourg (- 4,7 90, en Belgique (- 3,7 90 et en République 
fédérale d'Allemagne ( - 1 , 2 %), tandis que dans tous les autres Etats membres l'augmentation des 
prix a été bien plus faible qu'en 1977· 
Les principaux facteurs responsables de cette augmentation réduite sont les prix des semences et des 
aliments du bétail (Tableau 2). Les prix moyens des semences pour EUR 9 ont baissé de près de 6,2 % 
(les évolutions allant de - 31,1 % au Luxembourg à + 6,9 % au Danemark). Cette chute est surtout due 
à la baisse des prix des plants de pommes de t e r r e qui avaient atteint des niveaux t rès élevés en 1977. 
La réduction de 1,2 % des prix moyens pour EUR 9 des aliments des animaux résulte en partie d'une 
baisse de 2,6 % sur les prix des aliments composés due principalement à l'évolution à la baisse des 
prix des composants importés (- 10,7 % pour les tourteaux). Par contre, les prix des céréales (et 
sous-produits de meunerie) et des produits d'origine animale utilisés dans l'alimentation animale ont 
connu des progressions de 5,5 % et 4 ,3 % pour EUR 9 (Tableau 3, partie I). 
2. Biens et services concourant aux investissements dans l 'agriculture 
Les prix des biens et services d'investissement ont, connu en 1978 une augmentation supérieure à celle 
des prix des consommations intermédiaires dans tous les pays de la Communauté (Tableau 1). La hausse 
est en moyenne de + 9,4 % pour EUR 9 et s'échelonne de + 3,6 % pour la République fédérale d'Alle-
magne à près de 14 % pour l'Italie et l ' Ir lande. Les taux d'augmentation des prix des investissements 
par Etat membre sont encore plus proches que ceux des prix des consommations intermédiaires des taux 
d'inflation observés dansles différentes économies. Par rapport à l'année précédente les coûts des 
constructions neuve s (+11,0 90 ont progressé plus vite que les prix des machines agricoles et des 
autres équipements (+ 8,4 90 (Tableau 3, partie II). 
3 . Premiers éléments sur les perspectives pour 1979 
Les premières informations disponibles pour 1979 montrent que les hausses des prix des produits 
pétroliers sur le marché mondial ont été aussitôt répercutées , dans la plupart des pays de la Commu-
nauté, au niveau des indices de prix de l 'énergie dans l 'agriculture. Cependant il est encore trop tôt 
pour pouvoir chiffrer les effets d'une nouvelle recrudescence de l'inflation résultant des hausses de 
prix de l 'énergie sur l'évolution globale des prix des moyens de production de l 'agriculture, d'autant 
plus que les prix de produits aussi importants que les aliments des animaux - qui représentent près 
de 50 % de la valeur des consommations courantes de l 'agriculture - recommencent déjà à montrer une 
tendance à la hausse. 

Tab. 1 
I . W/AREN UND DIENSTLEISTUNGEN DES LAUFENDEN LANDWIRTSCHAFTLICHEN VERBRAUCHS: 
Veränderungsraten in % gegenüber dem Vorjahr 
GOODS AND SERVICES CURRENTLY CONSUMED IN AGRICULTURE: 
Percentage changes against the preceding yea r 
BIENS ET SERVICES DE CONSOMMATION COURANTE DE L'AGRICULTURE: 
Variations en % par rapport à l 'année précédente 
PREZZI DEI BENI E SERVIZI DI CONSUMO CORRENTE IN AGRICOLTURA: 
Variazioni in % r ispet to al l 'anno precedente 
EUR 9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1971 
1970 
5,0 
4,0 
• 7,1 
1,3 
1,4 
- 2,7 
5,7 
10,2 
8,4 
3,9 
1972 
1971 
4,4 
3,2 
4,8 
5,7 
2,6 
3,3 
4,0 
5,1 
7,0 
4,6 
1973 
1972 
18,2 
13,7 
11,0 
19,0 
17,3 
16,2 
9,4 
29,6 
22,2 
29,2 
1974 
1973 
19,7 
7,7 
24,0 
27,6 
7,0 
9,8 
14,3 
29,0 
40,2 
19,6 
1975 
1974 
9,2 
4,5 
12,2 
12,7 
1,9 
5,7 
9,7 
U,5 
17,8 
6,1 
1976 
1975 
13,6 
7,3 
5,6 
23,5 
12,8 
12,4 
10,2 
20,9 
17,1 
7,4 
1977 
Ï97S 
9,3 
2,0 
8,0 
13,4 
4,1 
2,2 
4,8 
15,3 
21,8 
fi 1 0,'+ 
1978 
1977 
3,3 i 
- 1,2 
6,0 
7,7 
- 6,1 
- 3,7 
- 4,7 
4,9 
4,0 
0,7 
II. WAREN UND DIENSTLEISTUNGEN LANDWIRTSCHAFTLICHER INVESTITIONEN : 
Veränderungsraten in % gegenüber dem Vorjahr 
GOODS AND SERVICES CONTRIBUTING TO AGRICULTURAL INVESTMENT: 
Percentage changes against the preceding yea r 
BIENS ET SERVICES CONCOURANT AUX INVESTISSEMENTS DE L'AGRICULTURE: 
Variations en % par rapport à l 'année précédente 
PREZZI DEI BENI E SERVIZI CHE CONTRIBUISCONO AGLI INVESTIMENTI IN AGRICOLTURA: 
Variazioni in % r ispet to al l 'anno precedente 
EUR 9 
D 
Ρ 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
I97I 
I97O 
7,9 
8,0 
7,5 
7,2 
9,8 
0,8 
9,1 
9,8 
9,9 
7,6 
1972 
1971 
6,2 
5,5 
5,6 
4,2 
7,3 
6,9 
7,0 
9,2 
11,3 
9,6 
1973 
1972 
10,4 
6,3 
8,8 
17,8 
8,7 
9,5 
10,0 
13,2 
13,5 
10,9 
1974 
1973 
17,4 
9,1 
17,0 
28,3 
12,5 
16,3 
14,9 
21,7 
26,9 
18,3 
1975 
1974 
15,8 
7,7 
15,3 
21,9 
9,4 
14,4 
12,3 
25,8 
25,6 
14,6 
1976 
I975 
12,4 
4,1 
10,6 
19,6 
8,8 
11,7 
16,9 
19,1 
25,5 
7,3 
1977 
1976" 
12,2 
4,6 
7,9 
19,8 
7,7 
7,6 
4,2 
19,4 
22,9 
8,8 
197G 
1977 
9,4 
3,6 
8,7 
13,8 
7,3 
6,1 
3,9 
12,1 
13,7 
9,1 

Tab. 2 
Entwicklung der Pre i s ind izes der Betr iebsmitte l i n der Landwirtschaft I978 gegenüber 1977 ( in # ) 
Evolution of the price ind ice s of the production m a n s in agriculture in I978 coaparad with 1977 ( in 36) 
Evolution des ind ice s de prix des moyens de production dans l ' agr i cu l ture en I978 par rapport à 1977 (en %) 
Evoluzione dagli i n d i c i di prassi dai massi di produzione n e l l ' a g r i c o l t u r a in 1978 in confronto a l 1977 ( in £ ) 
«n Haren u. Diet is t i , das laufend. Verbrauchs 
Goode and serv i ce s currently consumed 
1 . Baat- und Pflanzgut /Seeda 
2 . Huts- und Zuchtvieh/anist, for rearing 
3 . Energie/öiergy 
4 . DOngamittel/frertil isers 
5 · Pflanzenschutzmittel/Plant protect .prod. 
6 . Puttermittel/Animal f eed ing- s tu f f s 
7* Werkzeug/Tools 
8 . Instando, u .Rep. v .Gerät. /Mai nt . a . rapai r o f 
plant 9 . Instando.u.Rep.v.Geb./foaint.a.repair of buil 
lO.Veterinãrleistungen/tfeterinary serv ices 
ll.Allgem.WirtschaftBauBgaben/General expenses 
- . Varan u. D ians t l . Invest i t ionen 
Goods and serv ices contributing to investment 
12.M*terial/Material 
13-Bauten/Buildings 
EUR 9 
+ 3 , 3 
- 6 , 2 
+19,0 
+ 2,7 
+ 7 ,9 
+ 5 , 0 
- 1 , 2 
+ 9 ,2 
+ 9 , 0 
• + 9 ,4 
+ 7 , 0 
+ 8 ,8 
+ 9 ,4 
+ 8 , 4 
+11,0 
D 
- 1 , 2 
+ 0 ,6 
+ 2 ,1 
+ 1,6 
- 0 , 2 
- 3 , 8 
- 7 , 4 
+ 3 .3 
+ 5,6 
+ 4 , 0 
+ 2 ,7 
+ 2 .7 
+ 3 ,6 
+ 2 ,9 
+ 5,6 
F 
+ 6 ,0 
- 1 0 , 6 
+ 1,1 
+ 6 , 4 
+ 9 , 6 
+ 4 ,6 
+ 1,1 
+ 7 , 4 
+13,5 
+12,9 
+ 7 ,7 
+10,1 
+ 8 ,7 
+ 8 ,6 
+ 8 , 9 
I 
+ 7,7 
- 5,9 
+16,0 
+ 1,9 
+ 9 ,6 
+11,1 
+ 7,7 
+ 4 ,9 
+ 3 , 0 
+16,6 
0 , 0 
+ 7 ,3 
+13,8 
+12,1 
+14,9 
NL 
- 6 , 1 
-28 ,1 
+ 1,3 
- 5,2 
+ 1.2 
- 4 , 0 
- 8 , 3 
+ 5 ,1 
+ 4 ,9 
+ 9 .5 
+ 7 ,4 
+ 6,9 
+ 7 ,3 
+ 4 ,5 
+ 9 ,5 
B 
- 3 , 7 
- 7 ,9 
+ 8 ,1 
- 0 ,8 
- 3 , 2 
+ 4 ,4 
- 7 , 0 
+ 6 ,1 
+10,2 
+ 5,9 
+ 8 , 4 
+ 8 , 4 
+ 6 ,1 
+ 4,7 
+ 8 ,2 
L 
- 4 , 7 
- 3 1 , 1 
-
- 1 , 8 
- 2 , D 
+ 1,4 
- 7 , 6 
+ 1.7 
+ 1 ,0 
+ 4 ,2 
+ 2 ,9 
+ 3 , 0 
+ 3 ,9 
+ 4 , 5 
+ 3,1 
UK 
+ 4 ,9 
0 , 0 
+29,3 
+ 3 ,1 
+15,8 
+ 7 ,8 
+ 2 ,6 
+14,6 
+11,7 
+10,7 
+11,3 
+16,9 
+12,1 
+13,8 
+10,0 
IRL 
+ 3 ,9 
+ 4 ,2 
+27,3 
- 2 , 7 
+ 5 ,4 
+ 1,3 
+ 2 ,2 
+ 0 ,1 
+13,0 
+ 9 ,5 
+11,7 
+ 8 ,1 
+13,7 
+14,1 
+12,7 
DK 
+ 0,7 
+ 6,9 
-
+ 6,1 
+ 3 , 0 
+ 8 ,1 
- 4 , 3 
+ 9 ,9 
+ 0 ,9 
+ 8 , 4 
+ 3 ,8 
+ 6,2 
+ 9 ,1 
+10,6 
+ 7,2 
„, Biens et serv ices de consommation courante 
Beni e serv iz i di consumo corrente 
1 . Semences/Sementi 
2 . Animaux d'élevage/Animali d'allevamento 
3 . Energie/Energia 
4 · Engrais/Concimi 
5 . Prod, de prot . des o u l t . / P r o d . p . l . p r o t . d . c o l t . 
6. Aliments des animaux/faangimi 
7· Outi 11 age/fat en s i l i 
8 . Entr .et rép.d.materie] /kanut .e r iparas.d.mat. 
9 . Entr.et rép.d.bâtimentsAjanut.e r iparaz fdei 
fabbricat i d'azienda 
lO.Services v e t é r i n a i r e s / S e r v i z i veter inari 
11.Frai s généraux/Spese general i 
„Ρ Biens e t s erv ices concourant aux invest issements 
Beni e serv iz i a t t i n e n t i ag l i investimenti 
12.Matériel/faaterial i 
13 . Ouvrage s/Ope re 
Quelle EUROSTAT. EG-Index der Einkaufspreise landwirtschaft l icher Betriebsmittel 1970 - 100. 
Source EUROSTAT. EC-Index of purchase pr ices of the means of agricultural production I970 » 100. 
Source EUROSTAT. Indice CE des prix d'achat des moyens de production agricole 1970 - 100. 
Fonte BEKOSTAT. Indic i CE dei prezzi d'acquisto dei mezzi di produzione agricola 1970 - 100. 

Tab. 3 , I 
EG INDI7ES DER EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER BETRIEBSMITTEL 
EC INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION 
m Jährliche Veränderungsraten Annual change rales 
EUR 9 
INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE 
INDICICE DEI PREZZI D'ACQUISTO DEI MEZZI DI PRODUZIONE AGRICOLA 
Taux annuels de variation 
Tassi annui di variazione a 
WAREN U. DieNSTL DES LAUFEND. LANDW. VERBRAUCHS 
0 1 GOODS AND SERVICES CURRENTLY CONSUMED IN AGRICULTURE 
1 Saat- und Pflanxgut/Seeds 
2 Nutz- und Zuchtvieh/Anim. for tearing and production 
3 Energia u. Schmierstoff β/Έ ner gy, lubricants 
31 Heiatoffe/Fuels for heating 
32 Tre»b*iof1eflvîotor fuel» 
33 Elektrischer Strom/Electricity 
34 Schmterstoffe/Uibncants 
4 Dünge- u. Bootønvefbess-mlttel/Fertilizers, aoil improvers 
41 Einníhrstoffdünger/Straighl fertilizers 
411 Stk*stoffdünger/Nitrogenous fertilizers 
412 Phosphatdunger/Phosphatic fertilizers 
413 Kafcdúnger/PotBsslc fertilizers 
42 MehrruWvrsiofldunger/Cooipound fertilizers 
421 Ν Ρ-Dünger/NΡ fertilizers 
422 PiC-Dünger/PK fertilizers 
423 NPK-Dünger^fPK fertilizers 
43 Sonst. Dünge- u. Bodenverb.-mttte) / Other fert.. soil Improvers 
5 Pflanzenschutzmittel/Plant protection products 
51 Fungi zide/Fungicides 
52 Ineektizide/lnsectictdes 
53 Hefbizide/Herbicides 
54 Sonstige/Others 
6 Futtermittel/Animal feeding-stuffs 
61 Einzelfuttermittel/Siraight feeding »iuffs 
611 Getr. u. Muhlennachprod./Cervsis and milling by-products 
612 Oelkuchen bzw. Schrot/Oü-cakes 
613 Futtermittel tier. Herfcunft/Products of animal origin 
614 Sonstige/Others 
62 Mischfuttermittel/Compound feeding-stuffs 
621 fur KelberAor calves 
622 für Rinder (ohne KllberWor cattle (exct. csivesl 
623 für SchweineAor pigs 
624 fur GeftugeMrof poultry 
625 Sonetige/Olfwrs 
7 Material und Kleinwerkzeug/Materiel and small tools 
6 Instandhaltung u. Repar. v. Ger* ten/Mai nt. and repair of plant 
Imtandhall. u. Repar. v. Wirtschaftsgeb. u. sonst. Bauten/ 
Maint, and repair of agrie, buildings and other buildings 
10 VeterinirierstungeruVeterinarv services 
11 Allgemeine WrrtscrWfiseuegebenAïenerel expenses 
71/70 
i es e 
104. 4 
102. 9 
107. 8 
114. 0 
109 8 
103. 5 
106. 5 
107 1 
105. 5 
106. S 
103 S 
102 9 
188. 4 
103 6 
105. 8 
109 4 
107 1 
101 0 
96 θ 
101. 6 
104. 8 
100. 5 
103 0 
100. 7 
100. 5 
101 2 
101. 2 
100. 0 
103. 9 
105 2 
103 6 
102 7 
104. 9 
106 6 
107 5 
106 6 
110 ø 
185. 2 
186 0 
72/71 
104. 
102 
127. 
101. 
96. 
108 
104 
1Θ4 
105. 
184. 
104 
104. 
104. 
106 
101 
105 
106 
106 
100 
97 
103 
101. 
101 
101. 
104 
103 
106 
110 
94 
100 
104 
98 
løl. 
100 
102 
108 
107. 
108. 
104 
108 
4 
1 
8 
8 
2 
4 
9 
2 
4 
4 
4 
3 
8 
1 
1 
6 
5 
7 
6 
4 
5 
4 
0 
8 
6 
9 
ø 
4 
3 
8 
4 
9 
2 
7 
4 
6 
1 
3 
4 
2 
12/12 
118. 
120 
125 
112 
121 
117. 
105 
106 
105. 
184 
103 
186 
106 
106 
99. 
185 
107. 
107, 
102. 
102 
102 
103. 
102 
127 
131 
126 
163 
127 
123 
126 
111 
138 
125. 
128 
121 
114 
188 
112 
106 
110 
2 
ε 
4 
2 
7 
2 
1 
3 
6 
5 
β 
2 
7, 
7 
6 
7 
4 
0 
9 
9 
8 
1 
4 
7 
4 
2 
7 
? 
5 
2 
1 
5 
2 
1 
4 
9 
6 
5 
9 
8 
74/73 
119. 
121. 
87 
143 
164 
168. 
113. 
118 
138. 
133. 
128 
153 
119 
144. 
146 
136. 
146 
122 
131 
142 
123 
128. 
131. 
114. 
116 
127. 
85 
111 
126. 
113 
116. 
114. 
Ill 
113 
117 
130. 
114 
115 
113 
116. 
7 
5 
7 
7 
3 
ø 
3 
6 
9 
ε 5 
8 
9 
2 
a 5 
1 
1 
'j 
1 
2 
5 
7 
2 
8 
6 
9 
2 
e 2 
8 
3 
6 
1 
8 
e 
9 
1 
5 
4 
75/74 
109. 
121. 
119. 
109. 
107 
106 
120 
107 
119 
116 
113. 
123 
118 
120 
115 
121. 
ι 120. 
120 
123. 
116. 
122. 
130. 
118. 
101 
183 
104. 
89 
løl 
116 
101 
103 
99 
100 
102 
106. 
112. 
113. 
113 
120. 
Ill 
2 
1 
9 
8 
1 
3 
ø 
7 
1 
7 
9 
3 
5 
7 
2 
8 
8 
1 
2 
8 
1 
Θ 
5 
? 
1 
6 
3 
1 
7 
2 
3 
9 
4 
ø 
2 
3 
8 
6 
2 
6 
76/75 
113. 
137. 
133 
113. 
115. 
117. 
109. 
107. 
102. 
104 
104 
104. 
106 
100 
104 
94 
løl 
112 
100 
94 
103 
101 
104 
117. 
120 
122. 
130. 
115 
113. 
115. 
108 
117. 
115 
116. 
112 
105. 
109 
118 
108. 
114. 
6 
2 
5 
7 
2 
5 
1 
1 
4 
3 
ø 
5 
3 
4 
9 
8 
6 
7 
3 
9 
3 
7 
5 
2 
9 
5 
9 
5 
6 
7 
5 
4 
2 
6 
6 
3 
6 
8 
e 
4 
77/76 
109 
107. 
105 
110. 
114. 
112 
106 
106. 
104. 
105. 
186. 
102 
104. 
183. 
102. 
102 
103 
108 
løl. 
103 
102 
97. 
108 
112 
110. 
112 
111 
108. 
103 
112. 
Ili. 
111. 
111. 
114. 
112. 
Ill 
108 
110. 
187. 
108 
3 
2 
1 
7 
4 
7 
7 
4 
2 
3 
5 
8 
1 
e 8 
2 
2 
5 
1 
8 
e 
3 
e 
e 
6 
2 
9 
8 
e e 
1 
o 
3 
7 
1 
2 
4 
4 
2 
e 
78/77 
103 3 
93. 8 
119. 0 
102. 7 
99. 9 
102 2 
105 9 
101 9 
107. 9 
107 0 
109 1 
103. 0 
103 8 
108. 5 
184. 5 
187 0 
10S ø 
108 3 
105 0 
107. 7 
186 β 
181 6 
108. 4 
93. 8 
løl. 9 
105. 5 
89. 3 
104. 3 
90. 8 
97. 4 
102 7 
95 0 
95 8 
99. 5 
97. 5 
109. 2 
109. ø 
109. 4 
107. ø 
108 8 
BIENS ET SERVICES DE CONSOMMATION COURANTE DE L'AGRICULTURE Q 1 
BENI E SERVIZI DI CONSUMO CORRENTE DELLAGRICOLTURA 
Semences et plants/Sementi e piante 1 
Anim d'élevage et de reme/Animati d'allevamento e di rendita 2 
Energie et lubrifiants/Ertergia e lubrificanti 3 
Combustibles/Combust ibil i 31 
Carburante/Carburanti 32 
E tecnici lé/Elettricita 33 
Lubrifia nts/Lubrificanti 34 
Engrais et amendements/Cor.cimi e miglioramenti 4 
Engrais simp io s/ Concimi semplici 41 
EngraisSÍOÍÍ»"cidmi azotati 411 
Enfiíais ohesphaiés/Concimi fosfatici 412 
Engrais pota sai ç.ies/Concimî potassici 413 
Engrais composé l'Conci mí composti 42 
Engrais NP/Concimi NP 42 1 
Engrais PK/Concimi PK 422 
Engrais ISiPK/Concimi NPK 423 
Autres engrais et amende ment s/Altri concimi e miglioramenti 43 
Prod, de protect, des cultures/Prodottí per la prol. delle cotture S 
Fongicides/Anticrìttogamici 51 
Insecticide s/l nsett ¡cidi 52 
Herbicides/Diserbanti 53 
Autres/Altri 54 
Aliments des animaux^Vlangimi , 6 
Aliments simples/Mang im i semplici 61 
Céréales et s. -prod, de meun ./Ce reali e sottoprod. della molitura 611 
Tourleaux/Panelli 612 
Produits d'origine animale/Prodotti di origine animale 61 3 
Autres/Altri 614 
Aliments composés/M ang im i composti 62 
pour veaui/per vitelli 621 
pour bovins (autres que veaux)/per bovini (altri che vitelli) 622 
pour porciratøer suini 623 
pour voiailles/per pollame 624 
Autres/AHri 625 
Materiel et petit outillage/Materiele · utensili 7 
Entret, et repar, du matérVMenuianztone · riparazione del materiale 6 
Entret, et renar, des bltiments d'exploitation et autres ouvrages/ 
Manut, e riperai dei fabbricati d'azienda ed altre opere 
Services vétérinairea/Servizi veterinari 10 
Frate généraux/Spese generali 11 

Tab, 3 , II 
II 71/70 72/71 73/72 74/73 75/74 76/75 77/76 78/77 
M WAREN U. DIENSTL LANDWIRTSCHAFTLICHER INVESTITIONEN 02 GOODS AND SERVICES CONTRIBUTING TO AGRICULT. INVESTMENT 
12 Maschinen u. and. Ausrústungngúter/Machinery and other «quip. 
121 Einechsschl. u. · . einachs. Motorger ,Λοΐον. and other 2 wheel «Quip. 
122 Masch. u. Gerite für KufturerVMach.and plant for cultivation 
123 Masch. u Gerite für die Ernte/Mach, and plant for harvesting 
124 Masch. u. Cinrichtungen/Farm Machinery and installations 
1241 fur die pflanzl. Produktion/for crop production 
1242 für die tierische Erzeugung/for animal production 
1243 Sonstige/Others 
125 Ackerschlepper/T rectors 
126 Sonstige Fahrzeuge/Other vehicles 
13 tauten/Buildings 
131 Wwtsc»^s«st>*ud«/Farrn buildings 
132 Tiefbeu'-u. B^srjsrrvert>ess«runo«arbetten/Engineering and soil 
Improvement operations 
107. 9 1Θ6. 2 Hø. 4 117. 4 115. 8 112. 2 109. 4 
107. 6 
111. 6 
107. 6 
106. 8 
1106. 6 
1107. 1 
103. 9 
] 109. 3 
; 108. 1 
! 108. 0 
188. 4 
108. 2 
' 109. 1 
105 8 
103. 0 
106. 0 
106. 8 
105 0 
104. 8 
104. 6 
105. 6 
105. 9 
106. 4 
106. 8 
106. 8 
107. 0 
107. 9 
110. 9 
108. 7 
110. 6 
106. 9 
108. 1 
107. 5 
105. 0 
106 3 
107. 6 
114. 4 
113. 9 
116 3 
116 
121. 
114. 
117. 
118. 
120. 
117. 
119. 
115. 
113. 
119. 
118. 
122. 
2 
3 
7 
8 
8 
1 
3 
2 
1 
8 
2 
3 
5 
116. 
109. 
115. 
116. 
113. 
112 
112. 
114. 
121. 
116. 
114. 
112 
120. 
9 
5 
2 
2 
1 
7 
0 
7 
0 
9 
2 
5 
8 
111 1 
107. 0 
109. 9 
111. 4 
107. 7 
106. 9 
110. 6 
105. 4 
114. 5 
109. 5 
114. 4 
112. 6 
120. 6 
111. 
115. 
108. 
111. 
108. 
108. 
111. 
106. 
113. 
109. 
113. 
111. 
119. 
2 
4 
8 
5 
8 
1 
2 
8 
5 
7 
6 
9 
3 
108. 
105. 
107. 
108. 
107. 
108. 
108. 
106. 
109. 
108. 
Ill 
109. 
114. 
4 
8 
8 
2 
9 
8 
1 
7 
4 
8 
0 
8 
5 
BIENS ET SERVICES CONCOURANT AUX INVEST. DE L'AGRICULT. 
BENI E SERVIZI ATTINENTI AGU INVESTIMENTI DELL'AGRICOLTURA 
Machines et autres biens d'équípement/Macchine ed altri impianti 
Motocutt. et autres mat. i 2 roues/Motocottori ed altri mat. a 2ruote 
Mach, et mat. pour la culture/Macchine e mat. per la coltivazione 
Mach, et mat. pour la récolte/Macchine e mat. per la raccolta 
Mach, et instali, é la ferme/Macchine e impianti aziendali 
pour la production vegetale/per la produzione vegetale 
pour la production animale/per la produzione animale 
Autres/Altri 
Tracteu ri/Trattrici 
Autres vehioules/Attrí veicoli 
Ouvrages/Opere 
Bâtiments d'eMptoitatkin/FabbricatJ rurali 
Ouvrages de génie civil et amélioration des terrea/Opere di 
genio civile e miglioramento delle terre 
II 
02 
12 
121 
122 
123 
124 
1241 
1242 
1243 
125 
126 
13 
131 
132 
UUBL790013AC 
